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1 L’A.  donne  une  excellente  synthèse  des  fouilles  de  David  Talbot  Rice  à  Hira  près  de
Nadjaf   en   1931   insuffisamment   publiées   (fouilles   de   deux   églises   et   de   quartiers





Asie  centrale  méridionale  dont  SJS  a  une  connaissance  directe. Dans  tous les cas, les
établissements sont à dater entre le milieu du VIIIe s.et le début du IXe siècle, à deux
exceptions près qui pourraient être de la fin de l’époque sassanide. C’est une remise en
cause   des   églises   dites   nestoriennes   (il   faudrait   dire   chrétiennes   orientales)
prétendument   sassanides,  une  démonstration   solidement   fondée   sur  une  profonde
connaissance de la céramique, de la verrerie et de la décoration en stuc que l’A. analyse
en profondeur.
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